



ll':lllscurrirfl aün algún tiempo sin
que SP publiquenj pero hay quif'll
;"1' a\'Pllhll'a :'t hacer cfllculfls m:lS
'1 mella:; aproxi1laf!os resppCLIl fl
la cosecha I,otal dp. lric:o f'n loda
España. '
Así lo lwcf' la <d{pvi-Hll )11"1'-
eanlil)), de Valladolid, } cornu SU5
c:¡Jculo$ no careC!"ll tic runrlamplI-
ll't ni nos pa",'cf'll l'xa7t'radll:;,
los damus a COlloc"r_
Oicllu ppri6dico fija la eMPella
de trigo ('11 torla ESI)¡llia ('ll '28 mi-
llones de (llIinlalrs 'IH;II'icflS, diez
millollf's menos qll<' la del alio ano
teriol': que rué l'alculada en 38
millones.
Hay, pues. una dirt'rpncia en
menos de 10 millones de quinta-
les. rJ sean 1.000 Illillolle~ de ki-
lo~ramos; qUf' il lo'i prPl'ios ro-
rricntes dpl tl'igo I'Cpl'f'Sf'nlal: 11113
pérdid3 de m:h de 250 millones
de pesetas.
Pflr3 mayor comp:'ell~ióll, di!'e-
mas que f'SOS 28 millolles tll' qllin~
talf''' no l'eprCSf.'IHau menos 65 mi-
lIonf's dI' ranegas,
Vil periódico de Salarnallríl) al
comenta" estos datos, diep fJIll', f,
su juicio, la producción lri~uera
no tlehe s('r lan ~randt' f'll 1'1 rUlo
corrientf'. aunqlll' SI' sahl"' qlh' la
Slll)l'rticil' de culli\'1I se ha auml'lI-
t3du, lo mismo que la produl;tibi-
li¡la¡j lIormal df'1 'iuf'lo,
Pero, lf(' tocln~ ¡nodos, l'ollsiJe-
I'a muy llprnxil}l:}dos los cillclllos
:lpuntarlos.
1'11 Ef.ln~.DE ~rSf.B lPf.IOi\
Jaca: ll'imesll t·, , . . • •. U~A pesel8,
Fuera. semestre . . . . . . . ~'50 id
S6 publica loa Jueves
A;'iC:'iCIO~
Anuncios)' wmunie.doll ~ prtcios con\'enc,oo~If'S
No se devuelven origioale•• ni le pobliuli 01ngu'
no que no esté flrmado.
PUNTOE1 DE SUSCRIPCION
. Calle del carmen, 1i, 2,· J Mayor, 16, imprenta.
f Toda la oorrespondenoiA' nuestro !
Administrador
Tadavia no Sf' han publicado
los datos oficiales sobre 'la aClu~1
cosecha de cerf'alps dI" ninguna
de las regiones de Espai'la, y
pedregollo, la pendiente rápida"
el vecindario pobre, y 3in embar-
~o est,] absolutamente cubierto df'
~rbole~, i\os dicp t:sto que 110 Ila)
un palmo dI:' terl'itorio que 110 sea
susceptible d(' lllalltClle,' al'lJOles
de especies apropi:Hlas. ~i pudié-
ramos dirulldir el interés por la
plantación ;' el l'espeto 3 lo plan-
tado, iriamo~ de prisa. EII Fran-
cb se ha lo~r<ldo hast<1 asociar el
ahorro escolar con este inlerés na-
cional. En ciertos municipios, Ins
10 cénLinJos df'1 (1111)1'1'0 escolal' se
inviertell en semilla ó esquejes: Sf'
plantan los ;)1'001("5 en terrenos del
Estado ó del ~Iunicipio; veinte
alias despues lle entrpga 111 cole-
gial un arbal, el jrbol que se
planló con su din~ro: 10 céntimos
que han rructificado prodigiosa-
mente; qUf' han creado un bien
particular y un biell social, y han
asociado en el espiritu del escolar
\' en el de sus ramilias el instinto
del ahorro. el interps privado, la
satisracción dftl que CIIlabora para
crear v el beneficio colecLivo,
Acaso procurp or~aniZ<lr algo se-
mejante. si las condiciones 'lIJe










i~U:l1 nI nuestro, liplIl~ pi 17 por
100 tic stlpedicie cubien3 de ar-
bolpd<i: nosotros solamellte el 13
por 100. Y sin f'mbarg-o, Francia
importa anUalrnf'IIIC '..00 millolH's
de fr:H)('o,,; ch, maderas p31'a cons-
lruceilill, mif'lLll'as nosotros 110 im·
ponlHiloo; iná:i que linos ',Omillones
dI' pe...elas,Aun teniendo en cuenta
el mayol' consumo que hace F'ran-
eia,la cnOl'me desigualdad de esa!i
!'ifras revela qu~ Frallcia procura
cOllservar los bosquf'<'; (lue posee,
mil'lIll':lS q11 e rlosoLros va mos consll-
Inif'IHlo il toda prisa los nueslros,
desmantplandolos v acabando con
ellos- Hay que evitarlo. Para las
corta" legale... el rrpno estará en la
rf'~lanlf'ntaciúnj para las ilegales.
en la ~uartlf'ria, Hac~ años care-
ciamos en absoluto de guanlel'ia
rorestal. Los SI'CS. Garcia Prieto y
Gassrlla iniciaron,poniendo los li-
neamentos primeros de es le indis·
pensable sf'rvicio. Huy, sin haber-
~e llenad n 1)01' complelO la necesI-
dad, patiemo;; decir qu{' tenrmas
un núcleo útil de guarderia de
mOtiles,
ParaleJ:..mente, he d{' :llenderal
replanteo en la medida que con-
sienLa el prpsuruestu. El pjemplo
qUf' el director de _-\~'ficultura ha
podido comlll'llbar f'n Pf'regrinos,
UII ppquelin poblado del término
de El Escorial, da ulla enseñanza,
ESt;'1 en lo alto de la sierra; \:1
mitad dl"1 año Se encuentra cu-
bierto por I~ nieve; el terreno es
EX·DIPUTADO P¡¡ INOIAL Y ACTUALMENTE TENIENTE A~CA·¡'I)E"DEESTA CIUDAD
l'alleció en la misma '1 día 31 de Agosto 907, á los 42 años rle erlad,
"e





amentos y la 'Bendición Apostólica
.----- (R.. I. P.)
El Alcalde é Ilno. Ayuntamiento ../~·u apenada osa, hijos, padre y hermano
primos, sobrinos y demás parientes,
/"
Participan á sus amigos y relacio tan irreparable pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma del tm.ado, de cuyo favor quedarán sumamente
reconocidos. .
Afio 1.
El EXClDO y Rvdmo. Sr. Obiilpo de esta dIócesis coacedl6 indulgencias en la forma acostumbrada,
pOLíTICA FORE5TAL
Por ser pJlabras autorizadas,
puesto que emanan de todo un mi-
nistro de t?omento) que h:t len ido
iniciativas lan plausiblps como las
que supouen b vigente ley dE' co-
lonización interior, transcribimos
los siguientes p:'trraro~ de la mter-
VICW, {Iue un redactor del IJwrw
Utuve¡sal celebró con f'1 :-;1'. GOIIZ3-
lez Besada hace algunos dias:
«Es una verdad deplorable-diju
el minisLro, rf'cobr:wdo el hilo de
su discurso-que nuestros montes
est:',n pelados. En esto, como en
tantas otras cosas, el mal viene de
aLrás. Labor de siglos. Las relacio-
nes dI" los vif'jeros en tiempos ya
mu v lejanos delatan su extrarleza• •por la eseasez arborea de Ilu~stro
suelo.
Nos raILao, ¡)rimero, el amor al
árbol, sentimiellto que conserva y
renueva; después la previsión, que
estima el arbol como UfI capital de
reser\o'a, Necesitamos rel)oner nllCS-
tras bosques, uo solamente por lo
qllf> influye en el régimen de 110·
vias y en el a¡}rovisionamiento de
corrielltes subterrfllleas, sino por
la riqueza que en si mismos cons·
tiLUyen aquéllos.
Voy á impulsar 1'1 deslinde y
demarcación de los montes pel'll'-
necienles al Estado, R~glllaré es-
trecbamente las talas..Francia cu-














































Marruecos está, por lo que toca á la
acción europea, en un momenr.o de efl-
pera.
E8e Muley·el·Hatid es una inoognita
para despejar In cual no valeD fórmu·
las: 86 ha de deApejar 801a.
¿QUé iotenciones trae?
¿OuU es su actitud reepecto á 108 86'
nares de la penetración pacifica. . ·á la
melini\a?
Nada se sabe. Por de pronto se ha·
bla de una carta suya en la que reco-
mienda á las kabilas, ó cabilas, ó kábi-
las, Ó c6.bilas=porque yo ya me he ar-
mado nn tío atroz-que no 86 metan
con loa franceBe8
Pero esa carta ,es realmente del 86'
f1.or Hafid?
¿No &erá Lie algún Iol monsieur ll que
se dedique en el NorW de Africa A la
cria y reproducción de "canards mau-
resqueaTII
Porque tono podría ser.
Esperemos, pues. con el arma al
brazo contra las cábilas, ó cabilas, ó
kabillUl, ó kábilu, y... contra loa "ca_
nards" que vieoen á Europa haciendo
ejercicios sobre ~l alambre tirante.. , del
telégrafo.
Entretanto la cuestión de Marrue·
cos ha teoido la bondad de pernique·
brar a UD súbdito espaliOl, vendedor de
frutas, á quien un centinela francéa dió
el ¡quién vive!, sin obtener respuesta.
El centinela disparó y dejó cojo al
infeliz veodedor.
La víctima de este sucuao era sordo.
Lo cual demuestra que para uua
entente ll • cordial ó no, :0 primero que
hace fal ta es tener los sentidos des-
piertos.




Jirll en ({l.a Huerla>l - El MulJ'mlllonario
Péru C/J$laiieda.- -De.{lloorablu COnvlltll.
nOl d un llrliculo. - Para otro dia.
Tantú en esta villa como enlos pue·
blos del contorno ha sido y es tema
obligado eu todas las conversaciones
la ine~perada ouanto BeDtida muerte
del exdiputado provincial, individuo
de ese concejo municipal, D. "afiaDO
Sáochez-Cruzat. Todos, 811: excepción
~meotan pesarosos tan irreparable pér.
dlda¡ y al hacerlo, no saben si elogiar
auís 111 nobleza de earact.er y la aiec-
tuo!lidad de Beotimientos del Sr. Sán-
-~ .BERDÚN
Se va iniciando el regreso de la geo.
te á Mad.rid y ya vamos habhlOdo de
política.
Cotizase ahora.., otra vez, el ingreso
de Melqoiades Alvarez en el more·
ti8mo.
No hay duda de que seria una ad·
quisición, aunque basta ahora DO trepa-
mos dellOteligeote abogado asturiano
sinoque habla moy bien.
Veremos en que paran 880S discursos
porque otros tan elocueote9 Ó mlÚi qu~
los suyos ya hemos visto en qué hao
parado.
Tambien se anuncian grandes cam-
pañas políticas de 10& liberales (derecha
é izquier4a) por esas provincias de ~.
Canalejas irá por Levante, según
dicen.
Pero ¿no le conooeráo atlí'dema-
siado'
iVerán Vdes. qué bueno viene el
d!eraldo~!
Los amigos de Moret prepM8n so
"acto ll en Sevilla.
¡Verán Vdes. qné bueoo viene cEl
lmparcial~ !
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MADRID
Correspondencia
Viaje del Sr. Piniés
I'amos: El Ayunlamírllto hizo ~ala¡~ib!e pa~a.el Gobierno laR maiaderí~8
drl c:\I'iilo qUf' al comp:lIi,·ro pro- pehgro~:Slmas,que profesan tanto,
. . para qUIenes Nas:en8 e8 un Ranto, Ó cosa
fesaba, ?Clldl~ndo rn plell? bajO por el estiio.
mazas, a rClldll' su homrnalP ante Para eS08 eslóglr..o que ese leftador
su (';1(I;'l\'er; Jaca pI'ob6 el úlLimo es un miserable. Lo he oido decir, he
domingo lo que \(' eSlimaba, con tenido que discutir sobr~ el caso, aun-
la hermosa manireSlaci{¡n de due- que parezca extrafíO.y slUgular...\ 105
'. _ que tales ~!'las dectao leA f~ltó ~
lo .hecha en su entierro, en ~Ia para decir que Ptrnale~ ha Sido asesl'
drld, donde contaba tantos amigos nado
cuanlas persona<; le lrtnar'on, ha A$í, ~n UD p~is doode .baya gentes
caido la noticia de su muerte como de camisa limpia que 0íllneo e~O, es
una bomba causando á la vez sor- doode puede haber oomarcas que 8e
. '.. . bl. pongao de parte del bandolero yen·
presa) senllmlelHos JI1enarra ~s, freote de la guardia civil, y periódicos
en lodas parte.s dond~ le conocle: que envíen un redactor, al teatro de las
ron, le lloraran .. , Sirva eslo, SI correrlas de ese desdichado para hacer
servir puede, de lenilivo al dolor de él un héroe de leyenda, pnfermiza y
en que eslftn sumidos en estos degradante para Eapana.
, '. Por supuesto, no veo porqué he de
m?mentos. su am~!lle mUjer ~ sus asombrarme excesivamente de que
~els angelicales hijOS. haya periodistas Ópueblos enteros que.
por viciosa 6 nula educación se dedi·
queo ;Í. hacer al ladrón de caminos iD-
vulnerable, cuando hace cuarenta y
ocho horas, en la Coruna, en un mitín
en honor de la eminente Concepción
Arenal, ei jefe de lalClÍrcel Modelo de
Madrid ha llamado á Nakens "el i1u8tre
preso ll '
A N.:akens, que, al propio tiempo que
prC'curaba esconder á Morrals, escribía
lID artículo en "El Motín 11 diciendo que
el atentado de la Caile Mayor, era obra.
de los jesuíta~ icomo si ignol.'ase él de
quién era obra!
En tin, dejando tÍ un lado estas la·
mentables subversiones dt'1 orden mo-
ra! y social, lo cierto ea que el modero
no Juan Cabal;ero, el caballista audaz
"Pernales, ha sido eliminado, con el
"Niño de Arahal, por otro oombre "Ni_
ño pálido ll , gracias á los fusiles de la
beoemérital que dió un hombre en la
refriega, gravemeute herido hoy en el
lecho de UD hospital.
En cuanto alleftador que 10B deseu-
brió, me parece tao benemérito como
los civiles.
Creo que va siendo hora de que 108
hombres honrarl08 vayamos estrechaD-
do las distancia6 y dándonos las manos
Son muchos ya los que "pernaleao ll
eu las sierras eecarpadas... 1 en otros
lugares más Hanos. llay "Pernales ll de
rifle y canana, y 1m:! hay de pluma y
papel, y auo de simple afición y con~
versacióo. La '\'erdad. á mi leñador y á
mis civiles me ateogo, porque lo que
me convien~, como ciudadano de un
país que presume de librtl y moderno,
i"..8, en cada lugar donde haya un ba.n-
dido, UD leftador que lo deno:Jcie y uoa
pareja de Ja guardia civil que lo qnite
de enmedio
y á ver quién es el hombre de bien
que no está cimmigo
La cuestióo es meter en la cárcel ¿
los que debao estar en eHa.
Aunqne luego digan los que lo quie-
ran decir que son presos ilustres.
¡Qué mas me da!
", ,
y vamO!l coo el cuento de la buena_
pipa,9uiero decir, con el cooflicto roa
rro.¡U1.
Por ahoral averiguado que Muley·el·
Harid l ha sidol en efecto proclamado
Sultán número dos, y pf'!sadas las coo-
secueociasl ha8ta donde se pueden pe·
sar las cosas tratándose de los: moros l
no hay novedad mayor que registrar
como no sea la de que E~pal1a ha eo-
vlado á Tauger el "Carlos ~"' porque
á Francia le pareció que Ja "Numancla ll
era poco barco para lo que alll necesi·
taba.
i Pobre vieja fragata, coovertida en
crucerO, como se coovierte ~n las casas
modestas la levita del padre en gabán
del primogénito; pobre casco glorioso
que con taoto orgullo muestra su le-
yenda de ser "quae primo terram cir·
cuiviti·"
Aparte est88 reflexiooes ~tr:ótico'
sentimentales, y ademú Inútiles, lo de
La obra iuír.iada en Jaca por los señoreS
duque de Bivona y Piniés, de formar en la
provincia un LJloque de personas de bueua
volnnlad que acabe de una ve:r. con el caci-
quismo imperante, DO h<l vodido ser mejor
recibida por aquellos (Iue han de completar.
la, de lo que lo ba ~ido, segUn nos lo dan ~
entender los diarios Ilue ~ la vista lenemos.
El diputado por Bollaña, D. Pio Vicenle de
Pinlés, de qnien por Sil posición dentro del
parUdo gobernante y por sus cualid8de~ pero
sonales lanto espera Jaca y la provincia loda,
ha hecho una marcha ¡ealmenLe lriunfal por
su dislrilo y por los de Benabarre, Barbastro
y el mismo Huesca, enarbolando como bao·'
dera salvadora la union de los elementos que
sin miras personales y solo con el hoorado
ideal de su credo politico, lratan de interve-
nir en la casa fUblica; unión nacida a la
sombra de 108 rllOte, de ..I..abersa» en el
banqnelR polilico alli realizado hace poco
tiempo.
Es eierlamente consolador e.le despertar
de la pro\'ineia, J mas consolador todavia el
ver que &010 unos pocos que se llaman libe-
rales, y apellas se dan cuenta de lo que sig-
mlica la lit:Jerlad, permanezcan solos y aisla-
dos, mientras los dem3s separados entre sI
por sus ideale~ politicos se apiñan y unen
íntimamente pora oblener el logro de la li·
lierlad de 1... provinua y su iodependencia
de quien se lIam. jefe a ~í mismo sin que m
por ;us condiciones le baJa impuesLO, ni por
la voluntad de loutÁbdiro. hay. sido elevado
sobre el pra\'lls en asamblea mogona. .
Qne los proyectos becboi ante el ~r. PI
niés leogan pronLa realización. Eslo es 10
que bace falta par,) bien de todO!.
, LA UNION
Han matado al P¡trn(lle,r y á uno de
sus más sooados acompartautes.
19; decir, q'le en Ulla mioima parte
hemos resuelto una de lail "euesbooes
de Marruecos" que Espan.a tiene para
aodar por caso... y ponerse en ridículo
con los de fuera
Este señor bandido, deacnradamente
protegido por un ambieote hoatil al
prinCIpio de autoridad, eo cuanto sanó
de Andalucía. topó eOD un J~ñaJor (des·
de que hay premio ban salido vein·
te deouneiadoMs) coo un leñador.
digo-para ateoermtl (¡ la primen: ver_
l3ióu, que por algo es la primera -que
¡dijo á la autoridad,bacieodo nn ReD-ala-
r..1JJ servicio á BUS couciudadaoo8:
-Por tal cami.no acab(l de ver al
Pe,.nales. Este sentimieoto de solidari-
dad 80cial. único auxiliar eficaz de la
fl1 erza pública y de los encargados del
or den, es lo que hace goberoable un
pais. Del mismo modo lo hacen impl_
Eiicribimos estas cuartillas real-
mente apenadísimos. Palpamos la
rcalidad y nuestra ilueligcncia pe·
queila para abarcar los miste·
rios que guarda la providencia de
Dios quiere resistirse á la eviden-
cia Lle Jos hechos. Le hemos viSlO
morir defendiéndose su naturaleza
joven de aquella intoxicación que
t:mpezó en simple cólico y fué po-
co á poco envcucnando su sangre:
hemos 3compaJiado su cadáver á la
(¡hima mansión y ... pesar de ello
no podemos creer que ¡hasta la
eternidadl cuando todos nos reu-
namos para ser juzgados, no vol-
veremos: it ver {¡ O. Mariano 531l-
chez-Cruzat, ni tendremos ocasión
en esta vida mortal de oir su voz,
de estrechar su mano, de recibir
sus consejos, de aplaudir sus ini-
ciativas, de contemplar' sus espan·
siones paternales ....
i~tal'itlno Sirnchez-CI'uzat!
En cuantos hogares de la mon-
taña ser:', estos días pronunciado
tu nombre con respelo; de cuan los
labios saldrún rervorf)sas oraciones
por tu alma; á cuantos hOllrados
paisanos tuyos puede servil' de
ejemplo tu vida laboriosa ... !
!\tirad VOs.ou'os, cuantos amais
el trabajo y le cOllsiderilis como
ineludible pero noble ley de la
vida: Ma1'ianico el del estanco, de
humilde cuna, pero de excelentes
cualidades personales, de volumad
firme y de corazón grande, llegó
il ser una figura en la polnica
(siempre militó en el partido libe-
ral-conservador) que por dos veces
le llevó de representante :l la Di-
putaciólI de Huesca: obtuvo la
con~a.llza de sus coterrallCos, que
le hiCieron eoncej31 y teniente AJ-
calde de su Ayuntamiento, hon-
rállllose con que acepLase L~les
cargos: fué nOLable hombre de ne-
gocios, cotizárldose su firma, en el
Banco de Espuria pOI' muchos mi-
les de duros: creó un estableci-
mienlo mercantil honra de esta
ciudad comercid por excelell~ia;
I~Ollslituyo una numerosa familia,
9ue hoy le 1101'3 y quiz:1 :t úhima
nora fuera su mayor pesadilla ...
y todo es lo lo consiguió y ob-
tuvo á pesar de Creer mucho en
Dios y sel' muy I'eligioso y muy
bueno, Cosas que hoy se conside-
ran por muchos como incompaLi-
bies con el progreso,
¡Pobre Sanchez·Cruzall No,
¡Pobre mujel' é hijos lUyas que
eterllllmernc nOLarán tu ausencia
y no podr;1II llenar con n~da lu
vacio! Tu, dichoso, porque á ('slas
hor'as eSlarás gozando de L:a felici-
dnd que hay promelida para los
que han Ido sin desmayos por el
camino de la rectilud.
LA ~NIÓN y los que en -ella in-
terveJllmos, le leníamos. cQo.mo Cosa
propia y corno Cosa propi:r..Ie 110-
D. IDaalPKO SÚN~Hfl-~8DlaT
AMIGOS QUE SE VAN
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Prototipo dela. AGUAS NITROGENAOAS
1636 mitro. ~"".... ' ~itlel del ma,.
",1 'JI(. , .
" : AZI SXPfI!llBRX
Han obt,o,oido el retiro para Bilbao
y Hueloa re'peQtivamen~ los sargen-
tos de Oarabineros de esta Comandan-
oia Anselmo de Diego Esteban y EU8e-
bio Loriente Sane.
- El t.eoiente coronel de &rtilleria
D. Enrique Beudito Trnjillo. que 8e
hallaba In comi8ión de Jefe del Depo-
lito de armamento y comandante de
uta plAZa ha sido destinado a la ti.
brioa de Trubia y el comandante de
J~ propia arma O. J~an Hern,ez y Ar.
blu al oargo qne deJa el aot.erior.
-Se le ha concedido ~omo graoia
eapeoialla rescisi6n del oompromi80
qne tenia contraido por tr88 ad08 al
gnardia oivil de esta comandanoia lb-
riano Olea Aoofia.
-El Comisario de Goerra de ltegun-
da olase D. Enrique Garoi& .MartlDez.
deatinado recientemente al Parque de
8ervioios administrativol de esta plaza
se ha hecho oargo de 8D cometido.
. -El domingo pró.rimo pasado se
Inoorporaron al regimiento de Geronll
que guarnece ellta plaza 1011 8iete se
guodo8 t.euient6S rtloientemente destl~
nadot.
a. sido destinado á mandar la zona
reolutamiento de Hue.oa, el coronel de
infanteria D· Antonio Rivera Caiñss.
-Ha sido destinado á desempelil:lr
el oargo de vioepresidente de la Comi-
sión Mixta de Reolutamiento de Ponte.
vedra D, José Plolleiro Moreda.
-Ha lIido nombrado para qlle asista,
en el pre8ente afio al OIUSO de in8truc-
oión de la Primera eeooió.n de la ESOUd-
la oentral y destinado para elite efecto
al Regimiento de Artilleria de Campa.
~s el teniente ooronel D. Rogelio Mar-
zo Lopez y para que asi8ta al segundo
ourso de la teroera seooión de dioha es-
ouela, el oapitAn D. Federioo Bonoal
Menaoho, ambos pert.eaeoientes al re-
gimiento de Gerona que guarneoa esta,
plaza.
-Ha sido deltinado al regimiento




R.eal Hermandad de Sta.Orosia
JAOA
Huta el ci' ..... '.' ':1M lIotual, se
admiten pro~,.lAl;;: ara el derribo
de la Capill'" . ,; de la Herman-
dad. y tIlur ( ;:- 'i6, sita en Ja,
rla~a del Toro de 8Bta
oiudad, con o ;" 8 base8 y con.
d' . \T\1010nee qc -, .1 de msnifiesto.
en el domioilio de D. Vicente Estúa,





r5.0 Respecto de los cargo.. p3ralos enáles
DO exillan peticioDe., los jaece¡ de primera
insLlDcia, durante el plazo mismo señalado.
en IJ regla .~rior, rennirtn las Doticias J
Habltacfon, ~ linaria desde
2'25á 15 pe:. °C¡'.N'\"
Fond88:Desu~4 á r2'50 peeetas.
Carruajes: En 8abiilánigo desde ellO
de Junio; y eu LaruDs (línea de Pau,
Francia) desde el 20
Despues de empezada la temporada
8e inaugurará UD servicio de automó-
viles en SabiOánigo.
Para más detaOefl é informes. diri-
girse al Administrador general.
-
~
$e tta firQlado el decreto fijando 1108
foereas del reemplno para el alio ao.
tl1al en ó8.00:> hombree. De ellOI 00-
rreaponden á la zona de Hnesca jQ6
reclutas.
El maes\;rQ da la Mooela pública de
niños de Bailo D. Nicolú Gil, h. 80li-
oitado 110 jubilación por edad,
Ha Ildo honrado por S. K el Rey,
COn la Cruz. de babel la Católioa,
nuesf.ro ilultradí.imo correspoD8al en
Madrid y amigo qoerido D. Viotor
EApinó8. De todu verae le felicita-
mOIl.
Aoompaqadl> 4e so di8tiniuida se-
fiara, hoy ha saliJ.o para Franoia y
playu del Cantábrioo el bizarro Ge.
neral D. Miguel Pierrá, gobernador
militar dc la provinoia y plaza de
Jaoa.
Dellpnés de puar nnol dias entre
na.otroa, el h:tnBll marchó' Buellca, el
magilltrado del Tribonal,supremo don
Vicente de Piniéa, qnien durante so
bren eaLanoia aqoí ba 8ido vi8itado
por 8UII oumerolOs amigos y .guaja.
dísimo pOr sus parleDte8 108 Sres. Mar-
qoe8e8 de la Cadena.
Hemo. t.enido el gusto de ealadar á
nUestro distinguido amigo D Pedro
L..ala, iluatrado abogado y diputado
provincial por BAlaguer. quien de re.
greso de Pantico8a se ha detenid(l en
esta cindad para puar braves dias al
lado de SU8 hermanos.
A.ynntamiento de la S. B. ba remitido
á los aloald88 de todo Aragón un
ejemplar del oartel unnoiador de la
ezp08ioióD, y entre 108 múltiplel dona-
Livol haobol COD destino á premiol
figura el reaH.ado por el Obispo de
Jaca oonaident.8eD anejemplar Injou-
mente eQ;Joadernado de la vida gráBoa
de J68UOrl8\O, con nUmerosos grabad08
de loa mejores adistas
Anoche llegó á esta oiudad D. Ti.
buroio Péree Cutalieda. Como 8d viaje
pnede tener relación y de qeoho lo tie.
ne OOD la polftica del Dilltrito. DO
queremos oomentar el reoibimiento
hecho ni el objeto del viaje sin &atlr
bien informados de so finalidad y de
las ilallion.. que por aquél se forjan
laa quince penon&ll mal co~~.. que
eaperaban ~ ta~ anunciado huéeped.
Bállas~ entre nosotros el ilultrado
Ingeniero agrónomo de la Región,
nu_tro &migo D. León Lagoua
Ferias .R.egiona.le~
La import.ante villa de Ansó e8tá
oehibrando la feria annal que durante
los días 3, 4 Y 5 lleva ;. BU meroado
extraordinaria concnrrenoie., habien-
do pasado estos dias por e8ta oindad
oon dirección á ella gran nú,l1\era de
fuertes compradorea, singularmente
oa~lane".
En donde le ob8erva mayor anima.
oió es en las espeoies lanare8 que este
alio ooncurseo en número superior á
otros, oalculándose qne se encuentran
á la venta 14.000 oorderos, unaa 2 000
vvejas y bastante. oabeUl:I de oabrio,
solioitadas todas de modo preferente
por 108 tratantes y ab.steoedores de
eataInaa, qnienes ya ban faoturado
algnnos vagones en la estación de
Jaoa.
También la viII. de Berdún oele·
brará en J08 días 8, 9 Y lO, In feria.
qne lIi bien 00 tan importante como la
de Anló, reputada como la primera de
Ara~ón en l~ ol~e lanar. se a'egnra
oononuida dada la situaoióo relativa·
OIente pró8pera que ha oreado al plis
la ú.ltima oOHcha.
Ayer miérooles, después de toma·
da la 00la3ión oanónica, se p08esionó
del beneftoio,oon oargo da Salmi8ta de
esta Catedral el jóven ton.urado don
Manuel Pérez Revuelta, qne en virtud
de reoientea y brillantí8imal op08ioio.
n68, fué propaeeto en primer lugar
por el tribunal cen80r y nombrado pa-
ra dicha pieza oolativs.
~
Ha sido nombrado Juee de primera
instanoia de laca y IIU partido, el qoe
lo era de Sariliena D, Luia Emperador
Felez procedente del elcalafón de Fili-
pinas, Procédenle inmejorablM refe·
renoias, prEtnda lIeBura. de qoe le.rá
provechosa para la ju.tiola su 61t.&001a,
en Jaca, en ouy. cindad algnno ~e I
8Ul.' hermanos, ouenta numer080s ami·
gOl.
L~ \;ormenta que en la uoche del
31 del 0088 pasado desoarg6 sobre Ja·
ca, prorlnjo en Santa Cilia terribles
desgracias. Una ohispa eléctrica, que
penetró en la venta que en la carr.etera
habita D. Mariano Alloaao, prodoJo la
muerte instantáneamen\;e á un hijo de
dioho lelior de la7 aliolllamadoloaquín
,!,S08lIO y á otro oarretero de Abie·
go. de 18 aliosllamado Urbano Jordán,
que oon varios amigos S8 baUaban lo·
gando en el comedor de la poaada¡
caosando además graodes desperfectos
en la cua y la muerte de un mulo del
ordinario Vita~, de Berdún.
LA UNION
carilinso el pobre homenaje que oon la
pluma puede deoirae lÍo un~mller~,
Cuando la primera oampanada de 1&1
oinoo. el ",yuntamiento saFió de la Oa-
lIa ConSistorial. para dirigirM á la del
Bnado, su oompao.ero de oonoejo, uoa
multitud euorme compneaLa de iodi-
viduos de todaa laa oluee locialea im.
posibilitaba materialmente el toránlito
por la oalle Mayor en el tro.o oortado
por 1... del Obispo y Carmen. Observa-
dor88, por inclinaoión, no vimoa ni on
solo rostro qne denunoiara 8imple ou,
riosidadj todol mostraban &lIombro,
eepeotación, aentoÍmienw por la moer-
te ele quien ~nía delante de lí un tri-
lIantílimo porvenir y vjó repentina-
mente cortadaa sns i1USiOON y 8U. no·
bies d8880S. Amigo8, y enemigos polí.
ticos, que partioulares 00 los tenia,
aoompaliaroo el cadáver de D. MI.'
riano S'nchez-Croaat, dando buen oon-
tiageote 108 forll8ter08 que están vera-
neando,
Lo mi8(DO podemos deoir de los fo-
nerales celebrado. ellno6tl, que le vie-
ron oonourridiBim08. Con tan trillte
motivo le han pueetoo de mauifieato el
afeoto con que en Jlca contaba el .6.na.·
do y la estimaoión en que se tiene á
so familia más intima entre lo. que
se enouentran nuestros amigos lo. Se-
fiorea D. J08é López Laolaultra y don
Mignel López Juan, á todos 108 que
;:compatlaIIlQIl en 8I(aoerbo dolor.
Para p08esionane de 8n oargo de
Juee de Alcoy, maftana 8ale en direc-
eión lÍo Valenoia nuestro qoerido amigo
D. Viotor G. de Eobhlrri. ouya di8·
tingqida familia aun perma~ecer'.unos
dias entro nosotro•. A.l deolr adlOs ,
tan bondadoso amigo é inteR:érimo
Juez, 00 podemos menol de uprelarle
nuestra más entusiasta felioitaoión por
el aoierto oon que durante IIU e.tanoia
en Jaca, ha Henado la elevada misión
qne aquí le trajo.
Uuo de 108 númerol que preseutará
el progama de felt.ejos qne Zaragoea
oelebrará el próximo Ootubre con mo·
tivo de las :fiestaa del Pilar, e. el oon-
ourso exp08ioión regional de ganadoll,
en el qne 8e adjudioarh premioll de
honor en metálioo y meDoiones hono,
rífio&l á. 101 que prelenten loa mejore.
ejemplarSfl.
Con objeto de fomentar la COnOo-
rrenoia de ganadoa al oODOUrsO, el
4 Septiembre 1907.
CODoof,idúimo, oomo no le ha visto
otro en laoa, fué el entierro de Doea·
tro entrdable amigo D. liari,Q.o San-
ah...-oruzat. muerto tras brevíaima
enfermedad, de ooyo loctuoao lo.ce80
b.&J¡¡larnOl .x!;euamente en ot.ro lugar
del periódion, rindiendo &1 oomp&liero
Gacetillas
•
cbel·CrUht Ó la amabilidad y eerie·
dad que siempre domiollron 80 lo qu,",
fll~ su profesión d! honrado comerciaD-
te.OMOaDBeeopal
Haci9dome eco del sentir de esta
comarca reciban S'l apenada viuda,
bijOl y demás fa~ilia Due3tr.o. más
lMlotido páume. Supimos la uotlCUi por
tel~ma que la noche del sábado re·
cibió nuestro querido director, el dipu-
tado provincial D. Manuel Solano.,
" "Cual otrOl aMe, Be encuentra el ci·
tado Sr. Solano tmtre D08Otros, propo-
niéndose pasar, en unión de IIU distin-
'Di~ familia, todo el presente mea de
~embre. En loa pocos días que lIe·
va por aqui ~~a recibido iDnumera~lee
visita. de amigos, 00 8610 de esta VIUa
si que tambiéo..de loa pueblos (imitro·
Cee deeeoeos de saludarle y de saber
del' Excmo. Sr Dllque cie Bivona á la
par que demostrarle el Motimiento de
no nr por aqui á tan HUltre p.roo.:r, ai
bien conocen 1u cauBlistque lo Impiden,
" "Días pasados 108 se.ftQree de Marti-
uee CaUeja, invitaro~ á más de 8e:tenta
¡:je 8U& amigos (tambléll babia amigas),
6. I,IQ,$ jjra en su aneva finca. de La
Huerta CODlD8IQ,Orándose la bnllantez
con q~e puso .~emat8 a J,," .carr~ra de
mediCIna 8U bIJa D. Manuel, qUlep yft.
oompartp, con su caballeroso padre fu
á.rdulls cuanto iufatigablet tareas de
este partido médicot.po~ más que,c~eo
00 equivocarme, SI digo que aspira
continuarlas y verlas . reahza~as en
horizontes más amphos. Reitero á
aquellos sefl.Ore8 mi agradecimien to
ya ue fuí :Jao de tantos comensales.
. ,,,",,
Dfeese llega ho~ á ~ot.• ,¡Ha el mul·
timillonario (cemo tallo presen_tan sq:s
secuaces), aeñor Pérez C.asta.neda, á
~:ieD ya esperaron ayer loúttlmente.
inmenla mayoría de estas gentes
,se'9UBlJnt&n ¿a qué velldrá ese &elior?
pero ¿qué amia.tad.es tenía por acá ó ha
conquiatado D. Tiburcio? Sfben uste-
des mejor que yo que nadie le con~llj
que nada ha hecho para ca-ptaree sim-
patías' y que únicamente se le cococe
p'or el' ciacilreado díl~vio .de mo~edas
a.e ,cipcq duros que VIno a reduCt~&e á
'loa limple e8C8rcba 4,8 perraa chicas.
Por mi. qoe venga y que c.Datro e~'f!­
di080l intitulados amlg08 suyos, Imi-
tando á los prestigioeos del Duque <ie
BivoDa. le oblequien, acompa.lien y
banqueteen.
• •••08Bfavorablemente ha sido comenta·
do el articulo "El pleito de UDa ~rre·
tera", publicado en u~o de I08ultamoB
Dtimeros de "El Dia.rlo de HUMea,. por
la parcialidad que eo dI domina y lo
inju.sto y butA erróneo dij sus aBevt"ra-
ciones. Hay por aqui testigos que oye-
ron al malogrado Conde de San ~r.
nardo y no escucharon lo que "ano",
tafl4lizo, afirman; saben aquellos tes-
tigos como lo 11&00 la casi tata Iidad
de los C8naliz08 de cepa, DO de esos
que maripoaeJl,udo se han ~do en nn
pueblo de esta caoal, 1.. dificultades
que fl6 oponen á la construcción del
trozo de carretera de Bailo á Lape~a, y
por 8BO mismo que lo sabeo nO creen á
cuatro desahogados que hacen politica
COD talllsunto.




;¿ , arrienda la o••a




Temperaturas tomadas al aire Ibre,








HiJarío, p'pa y Slas, lIellodorJ y Ninrodon,
bt'rmann, vgs ) IOrs.
tl Miircolu -San JaciOlO, SIOI. Di6·
met.les. EUJ.eperanciu y ~iro, mr~ San
Enas, ob. J Sla. ltégula, "g. y mr.
I~ Jue/.·eJ -lóitos Valpriano, Leoacío y
Teódulo, mr~. el beato Apolinarifl Franr.o,
plJro y ~ant3 Perpélua, ~g. y monja.
Temperatura media de lo", sipte ¡jiu t9'9
Tip. Vda. Abad.-Mayor, 16, JACA
Se sirven con pQn~....luIliQ~ eamero
toda clase de encarg08 con el ramo de
confitería relacionado., para bodu,
bautizo8, eto,
Existencia oonstante de finu tOO-
aturas.
POSTRES AL DIA
Salto en a ..
Se arrienda -
\.<·~r


































6 "iel'lIes.-San Zacal'ia" prorela. ~an·
tos Uomiciano, Germán y Eugt'nio. obispos.
~tO!\ MacariolY Porfirio, ml's, y Sta Lim-
bania, "8 aguslina





lIIil'ado~ ~II i"! ((Boletin nfici:llll lo..; Ilombra- I dP los h,-rmano~ rr3nreSI'S'. ~ laJl 7 de 13
mienllls p .ra lo.'> carg\)~ po:'odi~Dtl'~ tle pro _ lll,ñana. rOlllunion geoe... l, como pnmer
nsión En los reJttantes ¡lia..; del me~ ~ po. \ lerne~ do:' roes.. A la~ ~els dI" la larde, ejer-
limn pre~elll3r en la ~crelaría de Gflbil'ruo ciClO mensuill con el Señor Manlftesto
las apelltcionei para :Jnli' la :-al~ tle gobierno 7 :'á/}(Ido.···San ¡'aulino IUr. "lOs. An.s·
del Tribu1lal Supremo, ~ quien correspande., tlisio, Severino y Teorredo, mrs. '! ~antas
I "á, pOI' virtud dc t<1leJl rrrul'~oJl, I'f'ViSBI' la llegio3 y earisima, vgs .IolJsen'3llcia ~n c3da nombramienlO de las A las seis de la tard~,. ~n Ja capilla del
Ilrescripciones legales, \ también la apI'f.cia- Pilar, de 13 Caladral, ejr.rcicio de la Raba·
ción de los moti\ 0$ de postergación, lo~ CUll- tilla.
le~ nUOl~a dejaran d~ fonstar, aunque sea 8 t DomilJ9o. - LA NATIVIDAD DE
baJo t'l secreto anles mdlcado, "UESTRA. ~ENORA -Stos. Adriln, Euse·
El Minislerio fiscal podr~, en las mismas bio Fausto \. Pío mn.· el beato Anlonio de
condiciunes, intt'rponer apelación para ante los 'Rio~. mu"nino'y Sta.'Belina. vg. y mr.
la Sala ¡le gobil'rno del Tribunal Supremo. En 13 Catedral. (Iesta solemne á las 9 y
media, con ~ermOn {l cargo de un ~eflOr
capilular.
81& el 'Santuario de N S. de la Cueva,
monte Oruel}, solemne fiesta de la titular.
A las seis de la larde, runcióD domini(.ll
en la Gapilla del Pilar, con expo... ición de
S.D.M.
9 l.mles. -San Tiburcio, mr. Stos Ale-
jaudro, Gorgonio y Jacinlo, mr6. San Pedro
Cla\·er. jesuita y ~allta Maria de la Cabeza.
tO Mar/es.-San Nicolh de Toleotino,
¡ agnstino. ~tus. Oativo y \iclor,obps San 1
•
REPRESENTANTE 1:.N JACA: D. MAhlANO BARRIO. Calle Mayor. núm. 41, SASTREIUA
•
Calle de Lanuza, núm.. 30, HUESCA
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIOA POR LA ELECTRICIOAD.
Ofrecemos á nuestra distinguida clientela y al público en general, todos los trabajos qne se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competeucia en los precio;. Lutos urgentes eu 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
,
rato03r~n de igual modo '!Ju>' el lliclm in-
forlllP, propuestas d!" ¡re.. perSllnas IÜÓUt'J.~
para lo" dichos cargos, guardando. eulre lu
que lleguen {l conocer. la preferencia I'S13·
bletida en los articulos 3.· \. 4 •
6,' Si para algun cargo -las Ill.'Llcione. no
llegan (¡ tre~. Ó el ju?z:tl informal' opone rA-
paros Asolicitantes, de modo tlue resulter,
menos df' Ires los nombres que estime
elento~ de lach3, complf'larA coo I)ropue~tas
formuI3da!, sl'gúnla r~gla 5.'. t'1 número de
tres J)Crsonas Pótra cada cargo.
7.' Desde el Its de Octubre al lIS de Ne·
viembre lal> Salas de gob~erno de las Audien·
cias territoriales. con vista de los t'xpedif'n-
tes, inrorme~ y propuestas ames menciona-
dos, acordar~1l los Ilombramientos. hacif'n·
do constar en un Iihlo de actas especial sus
deliberaciones y decisiones, con el.preSiÓll
nominal de lo, votos cuando no hubiese
unanimidad; lodo sin perjuicio de consignar
en pliegm cerradO.i cuanto deba mantenerse
en sigilo. Será design:ldo como suplente
tluien siga en grado 31 que obtenga fll C:lrgo
En C<lSO de ernpati' decidilA el \'oto del
pl'ellidente de la ~ala.
8· El pre~idcnte de la Audil'nei~ dispoo-
dr~ que alJtes de J'. de Diciembre estén pu-
=
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